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Izvod: Komercijalni NS hibridi kukuruza su u 2007. godini ispitivani u
ogledima u proizvodnim uslovima u svim glavnim rejonima gajenja kukuruza
u Srbiji. Pro{la godina nije bila povoljna godina za razvoj kukuruza. Su{a je u
pojedinim rejonima imala karakter elementarne nepogode. ^ak i u tako
nepovoljnoj godini NS hibridi kukuruza su pokazali visok proizvodni poten -
cijal. U rejonima u kojima se su{a javlja svake godine (severna Ba~ka, severni i 
centralni Banat, isto~na i ju`na Srbija) NS hibridi su pokazali {iroku adapta -
bilnost, a u najproduktivnijim rejonima (zapadna i ju`na Ba~ka i donji Srem) u
uslovima bez navodnjavanja ostvarili su i pro{le godine 15 i vi{e tona suvog
zrna po hektaru.
U pro{loj godini je priznato 13 novih NS hibrida kukuruza i to dva u FAO
500 grupi zrenja: NS 5022 i 5025, sedam u FAO 600 grupi zrenja: NS 6031, NS
6041, NS 6025, NS 6022, NS 6043, NS 6053 i NS 6060, dva u FAO 700: NS
7043 i NS 7040 i dva u FAO 800 grupi zrenja: NS 8033 i NS 8043.
Klju~ne re~i: kukuruz, rejonizacija, prinos zrna
Uvod
Primarni cilj osnivanja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo krajem tridesetih
godina pro{log veka bilo je unapre|enje poljoprivredne proizvodnje. [ta je to
stvarno zna~ilo, odnosno, mesto i uloga Instituta u razvoju poljoprivrede u da -
tom trenutku zavisilo je, u velikoj meri, od op{teg stanja i zna~aja poljoprivrede
u na{oj zemlji, od prirodnih resursa i mogu}nosti njihovog kori{}enja i vero -
vatno brojnih drugih faktora koji ovde nisu pomenuti. U vezi sa tim menjali su se
programi rada Instituta, ali je oplemenjivanje, odnosno, stvaranje novih geno -
tipova od osnivanja (1938) do danas bio i ostao primarni zadatak.
Osnovni kriterijumi u oplemenjivanju svih biljnih vrsta ukju~uju}i i kukuruz
su bili i ostali visok potencijal rodnosti, tolerantnost prema prouzro kova~ima
naj~e{}ih patogena, dobar kvalitet i {iroka adaptabilnost na razli~ite agroeko -
lo{ke uslove gajenja. Dosledno primenjuju}i ovaj koncept rada u oplemenji -
vanju, od 1964. godine, kada je registrovan hibrid NS 802, prvi hibrid kukuruza
stvoren u Institutu za poljoprivredna istra`ivanja, prete~i dana{njeg Instituta, do
danas su u Srbiji, zemljama biv{e Jugoslavije, zatim, u Rumuniji, Ma|arskoj,
Bugarskoj, Ukraini, Rusiji, Gr~koj, registrovani i masovno se gaje NS hibridi
kukuruza. Prisustvo NS hibrida na Sortnoj listi zemalja ~lanica EEZ ~ini ih
dostupnim za sve zemlje sveta. Za Institut, a posebno za pro gram opleme -
njivanja kukuruza zna~ajno je da su NS hibridi najzastupljeniji na doma}em
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tr`i{tu, koga ~ini oko 1,2 miliona hektara, a hibrid NS 640 je pojedina~no najvi{e
ikad prodavani hibrid kod nas. NS hibridi kukuruza NS 640, NS 6010, TISA,
ZENIT i drugi ostvarili su brojne rekorde u prinosu zrna kod nas i u svetu
(Jockovi}, 2006).
Prinos (zrna, biomase, etanola i sl) kao najva`nija ekonomska kategorija
slo`eno je svojstvo i formira se pod uticajem mnogobrojnih faktora, koje, naj -
~e{}e svrstavamo u dve grupe. Jednu grupu ~ine faktori koji su kao rezultat
smi{ljenog rada na oplemenjivanju akumulirani u genotipu u obliku nasledne
osnove za prinos i druga svojstva, dok drugu grupu ~ine faktori spoljne sredine.
Odavno je poznato da se sorte razli~ito pona{aju u razli~itim uslovima proiz -
vodnje. U na{oj zemlji kukuruz zauzima oko 1,2 miliona hektara, od ~ega oko
70% ~ine oranice u ravni~arskom delu Srbije, a 30% u brdsko-planinskom
podru~ju, do oko 800 metara nadmorske visine (iako se kukuruz gaji i na ve}im
nadmorskim visinama). [irok ar eal gajenja kukuruza podrazumeva postojanje
razli~itih prirodnih uslova. Analiziraju}i va`nije prirodne ~inioce za proizvodnju
kukuruza (padavine, zemlji{te i temperaturu), Trifunovi} (1965) izdvaja ~etiri
proizvodna regiona kukuruza na teritoriji tada{nje Jugoslavije. Tri od ~etiri
regiona se nalaze na teritoriji Srbije, a svrstane po intenzitetu proizvodnje ~ine
ih: 1. zapadni deo Vojvodine, 2. isto~ni deo Vojvodine sa Pomoravljem, Ma~vom i 
Stigom i 3. centralni, isto~ni i ju`ni brdski i pretplaninski deo u`eg podru~ja
Srbije i Kosmet. Na osnovu opse`nih ispitivanja klimatskih i zemlji{nih karak -
teristika Vojvodine i na~ina iskori{}avanja zemlji{ta, @ivkovi} i sar. (1972) defi -
ni{u 10 rejona ratarske proizvodnje u Vojvodini, od ~ega su tri u Ba~koj (ju`na,
zapadna i severna), ~etiri u Banatu (ju`ni, srednji, isto~ni i severni) i tri u Sremu
(isto~ni, ju`ni i severni). Na osnovu prose~nih prinosa merkantilnog kukuruza od 
1981. do 2000. po op{tinama u Vojvodini je izdvojeno pet proizvodnih regiona.
U nedostatku podataka o prinosima u ostalim delovima Srbije, njihova pripa d -
nost pojedinim proizvodnim rejonioma je odre|ena prema prirodnim karakteri -
stikama rejona (Stojakovi} i sar., 2006).
Nas najvi{e interesuju prakti~ni razlozi poznavanja klimatskih i zemlji{nih
uslova rejona. Njihovo poznavanje je osnovni preduslov {to potpunijeg iskori -
{}avanja potencijala genotipova i prirodnih resursa. Kolikogod je u procesu
oplemenjivanja mogu}e stvoriti prinosne i stabilne genotipove, optimalan izbor
hibrida za pojedina podru~ja mogu}e je izvr{iti samo na osnovu sprovedenih
ogleda.
Materijal i metod rada
U cilju {to pravilnije rejonizacije, novosadski hibridi kukuruza su ispitivani u 
mre`i makro i demo ogleda u 2007. godini. Makro ogledi su postavljeni na 30
lokacija od Subotice na severu do Pirota na jugu, i od Zaje~ara na istoku do
Loznice na zapadu Srbije. Uz to jo{ 120 demo ogleda je bilo na uvidu proiz -
vo|a~ima u atarima Vojvodine, Ma~ve, [umadije, Stiga, Pomoravlja i centralne,
isto~ne i ju`ne Srbije. U makro ogledima je ispitivano 15 hibrida organizovanih u 
oglede bez ponavljanja. Setva je obavljena ma{inski, a berba kombajnom u
zrnu. Demonstracioni ogledi nisu obavezno namenjeni merenju prinosa zrna,
iako je veliki broj ogleda meren i odre|ivan prinos suvog zrna. Dok je u makro
ogledima ispitivano 15 hibrida na svim lokalitetima {to omogu}uje njihovo
me|u sobno pore|enje u okviru lokaliteta, i izme|u lokaliteta iz raznih rejona
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gajenja, u demo ogledima su ispitivani razli~iti hibridi pa ih nije mogu}e na isti
na~in porediti.
Prilikom postavljanja ogleda vodilo se ra~una da mre`om ogleda budu
pokriveni svi proizvodni rejoni kukuruza u Srbiji. Uspe{no su izvedeni i obra|eni
makro ogledi sa 26 lokacija. U najproduktivnijim rejonima proizvodnje kuku ru -
za, koje ~ine ju`na i zapadna Ba~ka, isto~ni i ju`ni Srem i Podrinjsko Kolubarski
rejon izvedeno je osam ogleda. U slede}em rejonu po visini prinosa u Srbiji koji
~ine ju`ni Banat i [umadijsko-pomoravski rejon izvedeno je pet ogleda. U rejonu 
koji ~ini severna Ba~ka, severni Srem i isto~ni, severni i centralni Banat izve deno
je {est ogleda. U najlo{ijem rejonu po rangu prinosa i prirodnih karakte ristika,
koji ~ine centralna, isto~na i ju`na Srbija izvedeno je sedam ogleda. Makro
ogledi su izvedeni na imanjima individualnih ili dr`avnih gazdinstava u saradnji
sa stru~nim slu`bama. Primenjena je uobi~ajena tehnologija proiz vodnje kuku -
ruza u doti~nom rejonu uz obaveznu primenu mineralnih |ubriva prema
potrebama kukuruza i obezbe|enosti zemlji{ta hranjivim materijama, jesenje
duboko oranje, setva u prvim rokovima setve, za{tita od korova i po{tovanje
predvi|ene gustine sklopa po FAO grupama zrenja. Hibridi su naj ~e{}e brani
kombajnom. Prinos suvog zrna po hektaru izra~unat je na osnovu prinosa
sirovog zrna po parceli sa korekcijom na 14% vlage. Ogledi su izvedeni u suvom
ratarenju.
Ispitivano je ukupno 15 hibrida kukuruza. Na osnovu du`ine vegetacije
hibridi su svrstani u tri grupe. Iz grupe rani – srednjerani hibridi FAO 300-400
grupa zrenja ispitivani su hibridi: NS 300, NS 3014, NS 4015 i NS 444 ul tra. Iz
grupe srednje-kasni hibridi FAO 500 i 600 grupa zrenja ispitivani su slede}i
hibridi: NS 510, NS 540, NS 5010, NS 5043, NS 640, NS 6010, NS 6030 i RADAN.
Iz grupe kasni hibridi FAO 700 grupe zrenja ispitivani su ZENIT, TISA i NS 7016.
Stabilnost prinosa hibrida ocenjivana je na osnovu srednjih vrednosti
prinosa zrna i koeficijenta linearne regresije (b).
Najva`nije karakteristike hibrida kukuruza
Protekla 2007. godina nije bila povoljna godina za proizvodnju kukuruza.
Nepovoljni vremenski uslovi tokom vegetacije, a pre svih nedostatak padavina i
toplotni {ok u kriti~nim fazama razvoja kukuruza, bili su uzrok smanjenja
prinosa na celoj teritoriji Srbije. Do velikog pada prinosa je do{lo ne samo u
centralnoj, isto~noj, ju`noj i severnoj Srbiji koji su ina~e rejoni sa ni`im prirod -
nim potencijalom za prinos zrna, ve} su bili zahva}eni i neki tradicionalno dobri
rejoni kao {to je Srem, ju`ni Banat i drugi. Sve u svemu, na vi{e od 70% povr{ina
pod kukuruzom prinos je zna~ajno umanjen. U takvim okolnostima ohrabruju
rezultati NS hibrida koji su i u ovako stresnoj godini u uslovima suvog ratarenja
ostvarili visoke prinose. Prose~ne vrednosti prinosa suvog zrna, procenta vode u
zrnu u berbi i broja biljaka u berbi kod hibrida ispitivanih na 26 lokacija u 2007.
godini su date u tabeli 1.
Najvi{i prose~an prinos zrna u makroogledima u 2007. godini uzimaju}i u
obzir sve lokalitete kroz sve rejone gajenja kukuruza u Srbiji postigao je hibrid
NS 5043. Sa stabljikom srednje visine otpornom na poleganje, dobro razvijenim
klipom cilindri~nog oblika, krupnim i te{kim zrnom, sa relativno ni`im sadr -
`ajem vode u zrnu u berbi (najni`i u svojoj grupi zrenja), NS 5043 se name}e kao
nov, veoma perspektivan hibrid u FAO 500 grupi zrenja. Visoke prinose, na nivou 
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o~ekivanja, ostvarili su visokorodni, ve} afirmisani, srednje kasni i kasni hibridi
NS 6010, NS 640, TISA. Veoma su ohrabruju}i rezultati novih hibrida NS 6030 i
NS 7016 koji su se ove godine po prvi put na{li u mre`i makro ogleda i ostvarili
prinose zrna na nivou najrodnijih, ve} afirmisanih srednje kasnih hibrida. Od
srednje ranih hibrida treba ista}i hibrid NS 4015. Posebna vrednost ovog hibrida
je u tome {to uz prinos zrna koji je na nivou najprinosnijih hibrida, ili neznatno
ni`i od najboljih, ima znatno ni`u vlagu zrna (ni`u za 4 do 5%) pa je pogodan za
raniju i jednofaznu berbu. Prose~an broj biljaka od 53.000 biljaka po hektaru bi
se mogao pove}ati za 10-15% po hibridu pogotovo kod hibrida nove generacije,
jer novi hibridi podnose gu{}i sklop.
Tab. 1. Srednje vrednosti hibrida kukuruza u makroogledima u 2007.
Tab. 1. Mean value of maize hy brids ob tained at large plot tri als at 2007.












NS 300 58 17,2 6,85 14
NS 3014 57 17,7 6,84 15
NS 444 ul tra 55 17,7 6,93 11
NS 4015 56 17,7 7,27 7
NS 510 54 20,5 6,86 13
NS 540 52 20,1 7,05 9
NS 5010 54 20,8 6,97 10
NS 5043 53 19,5 7,80 1
NS 640 53 22,3 7,37 4
NS 6010 52 22,1 7,67 2
NS 6030 50 22,0 7,65 3
RADAN 53 21,5 7,21 8
ZENIT 52 21,6 6,88 12
TISA 51 23,2 7,31 6
NS 7016 52 23,0 7,33 5
Prosek – Av er age 53 20,5 7,19
Prinos zrna hibrida kukuruza u zapadnoj i ju`noj Ba~koj,
isto~nom i ju`nom Sremu i Podrinjsko-kolubarskom rejonu
Po svom prirodnom potencijalu s obzirom na kvalitet zemlji{ta, koli~inu i
raspored padavina i sume temperatura, ovo je na{ najbolji rejon za proizvodnju
kukuruza. Vi{e od jedne ~etvrtine ukupnih povr{ina pod kukuruzom u Srbiji
nalazi se u ovom rejonu, a obzirom na znatno vi{e prinose od proseka Srbije,
udeo u ukupnoj proizvodnji kukuruza je mnogo ve}i nego u~e{}e u setvenim
povr{inama (uzimaju}i u obzir procentualno u~e{}e povr{ina i ostvarene prino -
se). Zahvaljuju}i povoljnim prirodnim uslovima, u ovom rejonu se ostvaruju vi{i i 
stabilniji prinosi nego u ostalim rejonima Srbije. Najvi{i prose~ni prinos ostvaren 
je u lokalitetu Sremska Mitrovica (9,9 tha-1), a najni`i u Loznici i [apcu (7,5,
odnosno, 7,6 tona) (Tab. 2). Analiziraju}i prose~ni prinos hibrida na svih 8
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lokaliteta visokim prinosom se isti~e hibrid NS 6010. Slede}i u rangu po visini
prinosa su NS 5043 i NS 640. Od srednje ranih hibrida FAO 400 grupe zrenja u
2006 i 2007 godini isti~e se hibrid NS 4015, poseduje visok genetski potencijal
za prinos zrna, sadr`aj vlage u zrnu ni`i od ostalih hibrida ove grupe zrenja, a
zbog kra}e vegetacije ranije sazreva.
Tab. 2. Prinos zrna (tha-1) hibrida kukuruza u zapadnoj i ju`noj Ba~koj, isto~nom i ju`nom
Sremu i Podrinjsko-kolubarskom regionu
Tab. 2. Grain yield (tha-1) of maize hy brids at West ern and South ern Ba~ka, Eastern and
South ern Srem and Podrinjsko-kolubarski re gion
Hibrid
Hybrid
Lokacije – Lo ca tions





NS 300 8,3 7,3 9,3 8,0 10,6 6,0 6,4 9,5 8,2
NS 3014 8,9 6,3 8,5 6,3 7,3 9,1 7,1 9,0 7,8
NS 444 ul tra 7,9 5,7 8,7 8,2 9,6 8,2 6,5 10,0 8,1
NS 4015 10,6 8,2 9,4 7,0 8,5 7,1 5,8 10,6 8,4 9
NS 510 8,8 7,9 8,8 8,3 9,6 6,8 6,2 9,9 8,3
NS 540 9,4 8,2 7,8 8,0 9,2 6,2 7,3 8,5 8,1
NS 5010 8,7 7,8 8,1 8,0 10,4 7,8 7,4 8,3 8,3
NS 5043 10,3 8,6 9,0 9,7 10,6 7,4 7,8 10,7 9,3 2
NS 640 9,0 8,2 9,3 8,5 9,7 8,9 9,1 9,6 9,1 3
NS 6010 11,1 8,9 8,1 10,8 11,3 7,8 9,2 10,1 9,7 1
NS 6030 9,4 8,3 8,6 8,9 10,5 7,0 7,5 9,3 8,7 4-5
RADAN 10,1 8,1 6,9 8,9 10,0 6,7 8,6 9,9 8,6 6-7
ZENIT 9,0 7,7 7,1 8,2 10,5 7,8 8,3 9,1 8,5 8
TISA 9,6 7,6 7,2 6,9 11,4 8,5 8,4 9,7 8,7 4-5
NS 7016 8,8 7,5 7,3 9,0 10,0 6,9 8,8 10,1 8,6 6-7
Prosek
Average
9,3 7,8 8,3 8,3 9,9 7,5 7,6 9,6 8,5
U brojnim demo ogledima, na parcelama individualnih proizvo|a~a, NS
hibridi su i u 2007. godini ostvarili prinose 10 i vi{e tona suvog zrna u suvom
ratarenju, bez navodnjavanja. U ogledu na ^eneju sa 10 hibrida FAO 300 – 700
grupa zrenja ostvaren je prose~ni prinos 9,97 tha-1, a izdvajaju se hibridi: NS
6010 i NS 640 (10,70 tha-1). U ataru sela Kisa~, 12 hibrida FAO 400 do 700 grupa
zrenja je dalo prose~no 10,69 tona, a najprinosniji je bio NS 770 (12,04 tha-1). U
Velikom Gradi{tu u ogledu sa 12 NS hibrida FAO 500 i 600 grupa zrenja ostva ren
je prinos od 10,14 tona, a najprinosniji je bio NS 6010 (11,04 tha-1). Jedan od
najboljih ogleda u pro{loj godini je izveden u Vrbasu. Od 11 srednje kasnih
hibrida FAO 500 i 600 grupa zrenja sa prose~nim prinosom od 10,81 tha-1
izdvaja se NS 6010 sa 12,44 tone po hektaru. Takmi~ari u proizvodnji kukuruza u 
organizaciji Regionalne privredne komore Srema sa sedi{tem u Sremskoj
Mitrovici, sa hibridima kukuruza NS 6010, NS 640, NS 540, ZENIT, TISA svake
godine pobe|uju ili su me|u najboljima u obe takmi~arske kategorije (do 3 i
preko 3 hektara). Hibrid NS 6010 je rekorder i u 2007. godini sa 16.038 tha-1.
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Prinos zrna hibrida kukuruza u ju`nom Banatu i
[umadijsko-pomoravskom rejonu
Ju`ni Banat sa [umadijom, Pomoravljem i delom Stiga veliki su i va`ni
rejoni proizvodnje kukuruza u Srbiji. Za razliku od Vojvodine gde se kukuruz
proizvodi uglavnom radi prodaje, u [umadiji se prvenstveno koristi za ishranu
stoke, a manje za tr`i{te.
U pore|enju sa na{im najboljim rejonima (zapadna i ju`na Ba~ka i Srem), u
ju`nom Banatu i [umadiji se posti`u ni`i prose~ni prinosi. Pored toga, u lokali -
tetima Beograd 1, Pan~evo i Smederevo su i u 2007. godini ostvareni isti ili ~ak
vi{i prinosi nego u najboljim lokalitetima prvog rejona S. Mitrovica i N. Sad (9,7 i
9,5 tha-1 odnosno, 9,3 i 9,9 tha-1) (Tab. 3, Tab. 2). Istovremeno, u mnogim mes -
tima [umadije, Pomoravlja i Stiga u nepovoljnim godinama, kakva je bila i 2007. 
ostvareni prinosi su niski ili ~ak veoma niski. Ilustrativan primer za to su Kovin,
Po`arevac, Mladenovac i Kragujevac sa veoma niskim prinosima u 2007. godini i 
rekordnim prinosima u povoljnim godinama. Name}e se zaklju~ak da je osnovni 
uzrok velikih oscilacija u prinosu kod istih hibrida od godine do godine izazvan u 
najve}oj meri karakteristikama vremenskih uslova rejona, najvi{e ras poredom
ki{e tokom vegetacije.
Od ispitivanih hibrida najvi{i prose~an prinos zrna u drugom rejonu za
gajenje kukuruza je ostvario srednje rani/srednje kasni hibrid NS 5043 (8,2
tha-1), slede NS 7016 i NS 6010 (7,9 i 7,7 tha-1) (Tab. 3).
Tab. 3. Prinos zrna (tha-1) hibrida kukuruza u ju`nom Banatu i [umadijsko-pomoravskom
regionu




Lokacije – Lo ca tions





NS 300 10,5 10,9 2,8 7,0 2,8 6,8
NS 3014 10,6 9,6 3,3 9,0 2,9 7,1
NS 444 ul tra 10,0 9,7 5,7 9,3 3,6 7,7 3-4
NS 4015 10,1 9,0 4,7 10,5 3,3 7,5 6
NS 510 10,0 8,8 4,9 8,7 3,1 7,1
NS 540 9,0 9,2 4,8 9,2 3,3 7,1
NS 5010 10,2 8,5 5,5 10,5 3,1 7,5 6-8
NS 5043 9,8 10,4 6,5 11,5 3,0 8,2 1
NS 640 8,3 10,6 5,0 9,6 3,7 7,4 7-8
NS 6010 8,6 11,1 3,7 11,6 3,6 7,7 3-4
NS 6030 9,3 10,3 5,4 10,1 3,1 7,6 5
RADAN 9,7 9,7 2,5 8,9 3,3 6,8
ZENIT 8,1 7,4 2,1 10,2 3,0 6,1
TISA 10,2 8,5 5,6 9,9 3,0 7,4 7-8
NS 7016 11,0 9,5 6,0 9,9 3,3 7,9 2
Prosek
Average
9,7 9,5 4,6 9,7 3,2 7,3
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U demo ogledima sa NS hibridima kukuruza u 2007. godini u ju`nom Bana tu,
tj. u Crepaji, Lokvama, Ka~arevu, Iland`i, Jasenovu i drugim mestima, pos tig nuti su 
prose~ni prinosi po ogledu od 4,89 tha-1 u Lokvama, do 9,52 tha-1 u Crepaji.
Najve}i prinos zrna u Crepaji je ostvario hibrid NS 6010 (10,57 tha-1). Pored NS
6010, isti~u se i hibridi NS 4015, NS 510 i NS 5043 sa prinosima ve}im od 10,0 tha-1
svaki hibrid pojedina~no. U uslovima izrazite su{e u [umadiji, Pomoravlju i Stigu
hibrid NS 444 ul tra je bolje od ostalih hibrida (uglavnom vi{e FAO grupe zrenja)
podneo surove uslove izazvane vazdu{nom i zemlji{nom su{om u letnjim mese -
cima. Ve}ina pol ja pod kukuruzom {irom Srbije je ve} od druge polovine avgusta
bila `uta. Kukuruz je sazreo pre vremena. Retke su bile oaze zelenih, odnosno,
zeleno `utih pol ja pod kukuruzom, a jedna, moglo bi se re}i i jedina oaza u ovom
delu Stiga je bio ogled u Starom Selu. U uslovima navod njavanja su tri novosadska
hibrida kukuruza Zenit, NS 6030 i NS 640 ostvarili prinose 17 tona (Zenit), odnosno, 
16 tona suvog zrna po hektaru (NS 6030 i NS 640).
Prinos zrna hibrida kukuruza u severnoj Ba~koj, severnom 
Sremu, centralnom, severnom i isto~nom Banatu
Tab. 4. Prinos zrna (tha-1) hibrida kukuruza u severnoj Ba~koj, severnom Sremu, cen -
tralnom, severnom i isto~nom Banatu
Tab. 4. Grain yield (tha-1) of maize hy brids in North ern Ba~ka, North ern Srem, Cen tral,
North ern and Eastern Banat
Hibrid
Hy brid
Lokacije – Lo ca tions





NS 300 8,6 8,8 8,2 6,1 2,5 4,2 6,4
NS 3014 8,0 8,7 8,4 6,6 3,1 4,5 6,6
NS 444 ul tra 8,2 7,5 8,0 5,5 3,5 4,4 6,2
NS 4015 8,6 8,6 7,0 6,9 3,1 5,4 6,6
NS 510 7,5 7,8 7,1 5,4 3,2 5,9 6,1
NS 540 7,7 9,1 8,5 5,3 3,5 6,9 6,8 6-9
NS 5010 6,1 7,3 9,1 5,5 2,9 7,1 6,3
NS 5043 7,4 8,6 9,4 6,5 3,4 7,8 7,2 1-2
NS 640 6,4 8,6 9,8 6,6 3,4 6,5 6,9 4-5
NS 6010 6,9 8,1 10,9 6,0 3,2 5,7 6,8 6-9
NS 6030 7,8 9,7 10,1 6,8 3,0 5,4 7,1 3
RADAN 7,5 9,0 9,7 7,0 3,8 6,2 7,2 1-2
ZENIT 7,1 9,1 9,7 5,9 3,2 6,0 6,8 6-9
TISA 7,6 8,2 8,5 7,2 3,6 5,5 6,8 6-9
NS 7016 8,4 8,1 8,6 6,8 3,4 5,7 6,9 4-5
Prosek
Average
7,6 8,5 8,9 6,3 3,3 5,8 6,7
Severna Ba~ka, severni Srem, centralni, severni i isto~ni Banat su najnepo -
voljniji rejoni za proizvodnju kukuruza u Vojvodini. Uslovi proizvodnje su dik -
tirani nedovoljnom koli~inom i nepovoljnim rasporedom ki{e u vegetacije,
odnosno su{om u kriti~nim fazama razvoja kukuruza (oplodnja i nalivanje zrna).
Pored nepovoljnih prirodnih uslova, kukuruz je vode}a biljna vrsta u strukturi
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setve. U ovim i svim drugim rejonima gde priroda postavlja neka ograni~enja,
treba voditi ra~una o tim ograni~enjima prilikom izbora hibrida za setvu. Nega -
tivni efekat na prinos, tj. pad prinosa usled su{e mo`e se umanjiti gajenjem
hibrida {iroke adaptabilnosti, ili gajenjem hibrida kra}e vegetacije, koji kriti~ne
faze razvoja (oplodnja i nalivanje zrna) zavr{avaju pre nastupanja su{nog
perioda i uz primenu odgovaraju}ih agrotehni~kih mera. Vi{egodi{nje iskustvo
nas u~i da su za su{ne rejone pogodniji, bolje re}i sigurniji hibridi kra}e
vegetacije FAO 300 do FAO 500 grupa zrenja.
Prinos zrna hibrida kukuruza u centralnoj, isto~noj i ju`noj Srbiji
Centralna, isto~na i ju`na Srbija su zbog reljefa (preovla|uje brdsko pla nin -
ski reljef), zbog prirodnih uslova (su{a u vegetaciji je redovna pojava svake
godine), zbog mesta i uloge kukuruza u ostvarivanju dohotka, po setvenim
povr{inama (kukuruz nije u prvom planu) najlo{iji rejon proizvodnje kukuruza u
Srbiji.
Tab. 5. Prinos zrna (tha-1) hibrida kukuruza u centralnoj, isto~noj i ju`noj Srbiji
Tab. 5. Grain yield (tha-1) of maize hy brids in Cen tral, East ern and South ern Ser bia
Hibrid
Hy brid
Lokacije – Lo ca tions





NS 300 6,7 9,3 5,9 3,0 7,8 3,5 5,8 6,0
NS 3014 5,9 10,6 5,6 3,2 7,5 3,9 4,6 5,9
NS 444 ul tra 6,0 10,9 5,8 3,7 5,0 4,7 4,2 5,7
NS 4015 6,1 11,4 5,5 3,4 8,2 4,7 6,8 6,6 2
NS 510 5,9 12,9 7,5 3,8 2,6 4,2 4,6 5,9
NS 540 5,4 12,0 8,1 4,2 4,0 3,9 5,8 6,2
NS 5010 4,0 12,6 7,9 4,1 3,2 3,8 4,2 5,7
NS 5043 6,5 12,4 8,5 4,2 5,9 3,6 4,3 6,5 3-4
NS 640 5,5 12,2 6,8 4,8 4,5 5,0 4,0 6,1
NS 6010 5,9 12,8 8,2 5,2 3,6 4,7 5,3 6,5 3-4
NS 6030 6,3 13,6 7,5 5,0 6,2 4,8 6,4 7,1 1
RADAN 6,1 11,9 8,6 4,6 3,8 3,3 4,3 6,2
ZENIT 4,9 12,3 7,4 4,5 4,2 3,4 5,8 6,1
TISA 5,8 11,1 7,9 5,0 5,2 4,8 4,8 6,4 5
NS 7016 4,8 12,3 7,3 4,6 5,1 3,2 4,7 6,0
Prosek
Average
5,7 11,9 7,2 4,2 5,1 4,1 5,0 6,2
Prirodni uslovi proizvodnje opredeljuju izbor hibrida za setvu. U dolinama
reka i na terenima do 300 m nadmorske visine, sli~no kao i u ostalim ravni -
~arskim rejonima Srbije, sa uspehom se gaje srednje kasni hibridi FAO 500 i 600 
grupa zrenja. Hibridi NS 6030, NS 6010, NS 5010, NS 640 ve} godinama u
dolinama Z. Morave i Ibra ostvaruju visoke prinose, pa i u 2007. godini u loka -
litetu Po`ega (Tab. 5). Za su{ne rejone isto~ne i ju`ne Srbije (Zaje~ar, Negotin,
Pirot, Vranje) i severnog Banata (Zrenjanin i Kikinda) preporu~uju se hibridi
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kra}e vegetacije, kao {to su NS 4015, NS 3014 i sli~ni hibridi, zbog toga {to se
lak{e suprotstavljaju su{i.
Stabilnost prinosa hibrida kukuruza
Razvijeno je vi{e modela za kvantitativno izra`avanje stabilnosti. U ovom
primeru stabilnost prinosa NS hibrida kukuruza gajenih u Srbiji u 2006. i 2007.
godini ocenjivana je po modelu Eberhart and Rus sell (1966). Po ovom modelu
stabilnost genotipa se ocenjuje na osnovu koeficijenta linearne regresije (b) i
srednje vrednosti ispitivanog svojstva. Koeficijent linearne regresije (b=1 i oko
1) je pokazatelj natprose~ne stabilnosti, b iznad 1,0 je pokazatelj ve}e stabil nosti 
u povoljnim, a b ispod 1,0 pokazatelj je ve}e stabilnosti u manje povoljnim
uslovima sredine.
Tab. 6. Prinos zrna (tha-1) i stabilnost prinosa zrna hibrida kukuruza
Tab. 6. Grain yield (tha-1) and grain sta bil ity of maize hy brids
Hibrid
Hy brid









NS 300 9,19 6,85 8,02 12 0,97 6
NS 3014 8,62 6,84 7,73 13 0,86 13
NS 444 ul tra - 6,93 - - - -
NS 4015 9,46 7,27 8,36 10 0,86 12
NS 510 9,71 6,86 8,29 11 1,08 10
NS 540 9,75 7,05 8,40 9 0,93 9
NS 5010 10,35 6,97 8,66 5 1,05 8
NS 5043 9,21 7,80 8,50 8 1,04 7
NS 640 10,41 7,37 8,89 2 0,98 2
NS 6010 10,68 7,67 9,17 1 1,14 11
NS 6030 - 7,65 - - - -
RADAN 10,09 7,21 8,65 6 1,03 5
ZENIT 10,26 6,88 8,57 7 0,99 1
TISA 10,29 7,31 8,80 3 1,02 3




Od 15 hibrida kukuruza koji su ispitivani u makroogledima u Srbiji u 2006. i 
2007. godini, hibridi Zenit, NS 640, Tisa i NS 7016 poseduju natprose~nu stabil -
nost i visok prinos zrna (Tab. 6). Koeficijent linearne regresije (b=0,98 do
b=1,03) upu}uje na zaklju~ak da su oni podjednako pogodni za gajenje u
dobrim, i lo{im uslovima proizvodnje. Za rejone sa povoljnim uslovima proiz -
vodnje, zapadna i ju`na Ba~ka, donji Srem i Ma~va su pogodniji hibridi NS 6010,
NS 510 i NS 5010. Srednje rani hibridi NS 3014, NS 4015 i NS 540, na osnovu
parametara stabilnosti (b ispod 1,0) povoljniji su za gajenje u lo{ijim sredi nama.
Lo{ije proizvodne uslove u Srbiji ima severna Ba~ka i severni Banat, isto~na i
ju`na Srbija, a osnovni faktor koji umanjuje njihov prirodni potencijal je
nedostatak vode u letnjim mesecima. U su{nim rejonima hibridi kra}e vegetacije 
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FAO 300 i 400 grupa zrenja se lak{e suprotstavljaju letnjoj su{i i zbog toga se
vi{e gaje nego u povoljnim rejonima za proizvodnju kukuruza Srbije.
Novi hibridi kukuruza priznati 2007. godine
U 2007. godini je priznato 13 novih hibrida kukuruza i time je ukupan broj
hibrida stvorenih u Institutu od osnivanja do danas porastao na 215 hibrida. Od
13 novih hibrida iz FAO 500 grupe zrenja su hibridi NS 5022 i NS 5025, iz FAO
600 grupe zrenja su hibridi NS 6031, NS 6041, NS 6025, NS 6022, NS 6043, NS
6053 i NS 6060, iz FAO 700 grupe zrenja su hibridi NS 7040 i NS 7043, iz FAO
800 grupe zrenja su hibridi NS 8033 i NS 8043 (Tab. 7).
Tab. 7. Karakteristike novih hibrida kukuruza FAO 500-800 grupa zrenja priznatih 2007.
godine u pore|enju sa standardom.
Tab. 7. Char ac ter is tics of new maize hy brids FAO 500-800 ma tu rity groups released in









Vlaga u zrnu (%)
Grain mois ture (%)
Poleganje i lom
stabla (%)
Lodg ing and 




NS 5022 500 10,78** 20,73 3,19 0,18
NS 5025 500 10,94** 22,99 2,05 0,80





NS 6031 600 10,95** 25,58 1,46 0,04
NS 6041 600 10,95** 27,97 2,74 0,17
NS 6025 600 10,83** 25,33 1,22 0,26
NS 6022 600 11,28** 24,33 1,48 0,00
NS 6043 600 12,21** 26,67 2,41 0,09
NS 6053 600 11,53** 25,40 1,27 0,18
NS 6060 600 11,04** 25,82 1,68 0,22





NS 7043 700 11,04** 24,53 1,56 0,00
NS 7040 700 10,70** 23,78 1,88 0,09





NS 8033 800 11,67** 30,43 0,67 0,00
NS 8043 800 12,30** 27,63 1,20 0,23





Novopriznati hibrid NS 5022 ima veoma visok potencijal rodnosti. U
periodu ispitivanja je ostvario prose~an prinos zrna 10,78 tha-1, a va`e}i stan -
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dard je 10,18 tha-1. Ostvarena razlika u prinosu zrna od 0,60 tha-1 je statisti~ki
visoko zna~ajna i isti~e novi hibrid kao veoma rodan u FAO 500 grupi zrenja.
Procenat vlage u zrnu u berbi je za 3,5% ni`i nego kod standarda. Stablo je
elasti~no, ~vrsto, izra`ene otpornosti prema poleganju. Klip je vrlo duga~ak,
krupan, konusno-cilindri~nog oblika sa 14-16 redova zrna. Zrno je u tipu polu -
zubana, `uto narand`aste boje. Tolerantan je prema su{i i va`nijim bolestima i
{teto~inama.
NS 5025 je dvolinijski, srednjerani hibrid FAO 500 grupe zrenja, standard -
nog kvaliteta zrna. Prose~an prinos zrna u vreme priznavanja (10,94 tha-1) je za
0,74 tone vi{i od prinosa zrna standarda. Ostvareno pove}anje je bilo statisti~ki
zna~ajno za nivo zna~ajnosti od 1%. Ostale ispitivane osobine su bile u grani -
cama dozvoljenog odstupanja ili bolje od standarda. Procenat vlage u zrnu u
berbi manji je od standarda za 2,26%. Procenat slomljenih i poleglih biljaka je u
granicama dozvoljenog odstupanja. Otporan je prema prouzrokova~ima mehu -
raste gari (Ustilago maydis) i sive pegavosti lista (Helminthosporium turcicum),
a srednje otporan prema kukuruznom plamencu (Ostrinia nubilalis).
NS 6031 je srednjekasni hibrid FAO 600 grupe zrenja standardnog kvaliteta 
zrna. Stablo je visoko, klip je vrlo duga~ak, konusno-cilindri~nog oblika, a zrno
je u tipu zubana `uto-narand`aste boje. NS 6031 ima visok potencijal za prinos
zrna, zna~ajno vi{i od standarda (10,95, odnosno, 10,05 tha-1 pojedina~no).
Prema datumu cvetanja i vlazi zrna u berbi (cveta ranije a vlaga je ni`a nego kod
standarda) hibrid ima kra}u vegetaciju od standarda. Otporan je prema prouzro -
kova~ima mehuraste gari (Ustilago maydis), sive pegavosti lista (Helmintho -
sporium turcicum), a srednje otporan prema kukuruznom plamencu (Ostrinia
nubilalis).
NS 6041 je srednjekasni hibrid FAO 600 grupe zrenja standardnog kvaliteta 
zrna. Stablo je vrlo visoko. Klip je duga~ak, konusno-cilindri~nog oblika, a zrno
je u tipu zubana `uto-narand`aste boje. NS 6041 ima visok potencijal za prinos
zrna, zna~ajno vi{i od standarda (10,95, odnosno, 10,05 tha-1 pojedina~no). NS
6041 ima ne{to ve}i sadr`aj vode u zrnu i ve}i broj poleglih i slomljenih biljaka
od standarda, ali u granicama dozvoljenih odstupanja. Pokazao je visok stepen
tolerantnosti prema prouzrokova~ima glavnih oboljenja kukuruza kod nas
(Ustilago maydis, Helminthosporium turcicum i Ostrinia nubilalis).
NS 6025 je srednjekasni hibrid FAO 600 grupe zrenja standardnog kvaliteta 
zrna. Stablo je vrlo visoko, klip je duga~ak, cilindri~nog oblika, a zrno je u tipu
zubana `uto narand`aste boje. Imaju}i u vidu prinos zrna (vi{i od standarda za
0,78 tona), sadr`aj vode u zrnu u berbi (ni`i od standarda za oko 1,5%), ~vrsto}u
stabla i otpornost prema prouzrokova~ima glavnih oboljenja kukuruza kod nas,
novi hibrid je znatno bolji od standarda.
NS 6022 je srednjekasni, dvolinijski hibrid FAO 600 grupe zrenja, standard -
nog kvaliteta zrna. U periodu ispitivanja je ostvario prose~an prinos zrna 11,28
tha-1, a va`e}i stan dard 10,05 tha-1. Ostvarena razlika u prinosu zrna od 1,23
tha-1 je statisti~ki visoko zna~ajna i isti~e novi hibrid kao veoma rodan hibrid u
FAO 600 grupi zrenja. Ima duga~ak klip konusno cilindri~nog oblika i zrno tipa
polutvrdunca. Procenat vlage u zrnu u berbi je bio za 2,3% ni`i od vlage
standarda. Novi hibrid se odlikuje ~vrstim i elasti~nim stablom. Test otpornosti
je pokazao visok stepen tolerantnosti hibrida prema prouzrokova~ima glavnih
oboljenja kukuruza kod nas (Ustilago maydis, Helminthosporium turcicum i
Ostrinia nubilalis).
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NS 6043 je srednjekasni, dvolinijski hibrid FAO 600 grupe zrenja, standard -
nog kvaliteta zrna. Klip je cilindri~an, a zrno krupno, tipa zubana, `uto-naran -
d`a ste boje. U dvogodi{njem ciklusu ispitivanja (2006. i 2007. godina) ispoljio je 
izrazito visok potencijal rodnosti (2,06 tona vi{e od standarda). Po sadr`aju vode
u zrnu i ~vrsto}i stabla ispunjava kriterijume za priznavanje u FAO 600 grupi
zrenja. Tolerantan je prema va`nijim prouzrokova~ima bolesti lista, stabla i
klipa.
NS 6053 je srednjekasni, dvolinijski hibrid FAO 600 grupe zrenja, stan dard -
nog kvaliteta zrna. Klip je konusno-cilindri~nog oblika, a zrno krupno, tipa zuba -
na, ̀ ute boje. Sa prose~nim prinosom zrna od 11,53 tha-1 je nadma{io stan dard
za 1,48 tha-1 tokom dve godine ispitivanja. Ostala va`na agronomska svojstva, u
koja spadaju sadr`aj vode u zrnu i tolerantnost prema va`nijim prouzrokova~ima 
bolesti lista, stabla i klipa na istom su nivou ili bolja od standarda.
NS 6060 je srednjekasni, dvolinijski hibrid FAO 600 grupe zrenja, stan -
dardnog kvaliteta zrna. Stabljika je vrlo visoka sa uspravnim listovima. Klip je
duga~ak cilindri~nog oblika, a zrno krupno, tipa zubana, ̀ uto-narand`aste boje.
Tokom dve godine ispitivanja ostvario je vi{i prinos zrna od standarda za oko 1,0 
tonu i sadr`aj vlage u zrnu ni`i od standarda za oko 1,0%. ̂ vrsto}a stabla hibrida 
NS 6060 je na nivou standarda. Tolerantan je prema va`nijim prouzrokova~ima
bolesti lista, stabla i klipa.
NS 7040 je kasni, dvolinijski hibrid FAO 700 grupe zrenja, standardnog
kvaliteta zrna. Stabljika je visoka veoma ~vrsta otporna prema poleganju. Klip je
srednje du`ine konusno-cilindri~nog oblika, a zrno krupno, tipa poluzubana,
`ute boje. Tokom dve godine ispitivanja ostvario je vi{i prinos zrna od standarda
za oko 0.6 tona i sadr`aj vlage u zrnu ni`i od standarda za oko 1.2%. Tolerantan
je prema va`nijim prouzrokova~ima bolesti lista, stabla i klipa.
NS 7043 je kasni, dvolinijski hibrid FAO 700 grupe zrenja, standardnog
kvali teta zrna. Stablo je visoko veoma ~vrsto i elasti~no. Klip je duga~ak, cilin dri -
~nog oblika, a zrno krupno, ̀ ute boje u tipu zubana. Tokom dve godine ispitiva -
nja radi priznavanja, NS 7043 je ocenjen kao visoko prinosan hibrid, prinosniji
od standarda za oko 1 tonu, sa sadr`ajem vode u zrnu u berbi na nivou stan dar -
da. Tolerantan je prema va`nijim prouzrokova~ima bolesti lista, stabla i klipa.
NS 8033 je kasni, dvolinijski hibrid FAO 800 grupe zrenja, standardnog
kvaliteta zrna. Stablo je visoko, vema ~vrsto i otporno na poleganje. Klip je
duga~ak, cilindri~nog oblika, a zrno u tipu zubana, krupno, `ute boje. Hibrid NS
8033 je u toku ispitivanja ostvario prinos zrna od 11,67 tha-1 sa vlagom u zrnu
30,43% i nadvisio stan dard u prinosu zrna za 1,29 tona i oko 2% po sadr`aju
vlage. Tolerantan je prema va`nijim prouzrokova~ima bolesti lista, stabla i klipa.
NS 8043 je kasni, dvolinijski hibrid FAO 800 grupe zrenja, standardnog
kvaliteta zrna. Stablo je visoko, vema ~vrsto i otporno na poleganje. Klip je
duga~ak, cilindri~nog oblika, a zrno krupno, `ute boje u tipu zubana. Hibrid NS
8043 poseduje izraziti potencijal za prinos zrna, ~ak 2 tone vi{e od standarda uz
ni`i sadr`aj vlage u zrnu od standarda za 5%. Tolerantan je prema va`nijim
prouzrokova~ima bolesti lista, stabla i klipa.
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata ogleda i {iroke proizvodnje u nepovoljnoj 2007. godini
mogu se izvu}i neke pouke:
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· Ostvareni prinosi zrna pokazuju da se pa`ljivim odabirom hibrida mo`e
umanjiti nepovoljan uticaj godine na prinos.
· Rejoniranje NS hibrida kukuruza treba nastaviti u cilju dobijanja vi{ih i
stabilnijih prinosa.
· U Institutu se uspe{no nastavlja oplemenjivanje kukuruza o ~emu svedo~e
novopriznati hibridi.
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GRAIN YIELDS OF NS MAIZE HYBRIDS IN THE
MAIZE-GROWING AREAS OF SERBIA
Milisav Stojakovi}, \or|e Jockovi}, Mile Ivanovi}, Goran Bekavac,
Aleksandra Nastasi}, Dragica Simi}, Bo`ana Purar, Ra{ko Popov, 
Slobodan Radoj~i}, Vlado ^apelja, @eljka Stojakovi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Com mer cial NS maize hy brids were eval u ated in all the ma jor mai -
ze-gro w ing ar eas of Ser bia in 2007 un der com mon cul ti va tion prac tices. The grow ing
con di tions in the coun try were un fa vor able for maize, mostly be cause of a lack of wa ter
dur ing veg e ta tion. Even in such poor con di tions, NS maize hy brids ex hib ited wide adapt -
abil ity and a high yield po ten tial.
The hy brids Zenit, NS 640, Tisa and NS 7016 proved sta ble in re gard to re gres sion co -
ef fi cient (around 1.0) and were very pro duc tive (high yields accross the lo ca tions). Early and
me dium early hy brids from FAO ma tu rity groups 300 to 500 (such as NS 3014, NS 4015,
and NS 540) are rec om mended for the droughty ar eas of west ern, east ern and south ern
Ser bia. NS 6010 and NS 640 were among the most pro duc tive hy brids in the coun try.
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad has so far reg is tered more than
200 maize hy brids. Thir teen of these were re leased in 2007, all yel low dent with the stan -
dard qual ity of grain. In the cat e gory of me dium early hy brids (FAO ma tu rity group 500),
the new hy brids are NS 5022 and 5025, whereas in FAO ma tu rity group 600 the new est
ad di tions are NS 6031, NS 6041, NS 6025, NS 6022, NS 6043, NS 6053 and NS 6060. Four
late hy brids have been re leased as well, namely NS 7043, NS 7040, NS 8033 and NS 8043.
Key words: maize hy brids, grain yield, maize-grow ing ar eas
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